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Методики внешних воздействий на кристаллизующийся металл в 
процессе непрерывной разливки применяются повсеместно на отече-
ственных и зарубежных предприятиях. Самым распространенным ме-
тодом является метод качания кристаллизатора МНЛЗ.  
Новый метод внешнего воздействия предполагает использование 
ударно-импульсных воздействий для уплотнения корковой зоны фор-
мирующейся непрерывной заготовки. Данное воздействие формиру-
ются с помощью легкоиспаряющихся добавок, вводимых в расплав в 
процессе разливки. Весьма быстрое и интенсивное испарение вводи-
мых добавок образует фронт избыточного давления, который распро-
страняясь во всем объеме слитка воздействует на растущие ветви 
дендритов. В результате интенсивного воздействия происходит обла-
мывание дендритов. После обламывания дендритов конвективные по-
токи уводят осколки дендритов в жидкую сердцевину заготовки, а 
оставшиеся дендриты деформируются, тем самым уплотняя корковую 
зону заготовки. Выведенные в жидкую сердцевину осколки дендритов, 
впоследствии, служат дополнительными центрами кристаллизации. 
Данное воздействие позволяет ограничить рост дендритного кар-
каса, что в свою очередь положительно сказывается на структуре гото-
вого полупродукта в виде непрерывно литой заготовки. Дополнитель-
ное перемешивание жидкой сердцевины улучшает усреднение хими-
ческого состава металла заготовки. 
Комплекс эффектов, которые оказывает ударно-импульсное воз-
действие, позволяет увеличить прочность корковой зоны, что в свою 
очередь снижает вероятность образования дефектов и возникновения 
прорыва металла, который обычно возникает за счет малой прочности 
корочки заготовки. Дополнительное обламывание ветвей дендритов 
благоприятно сказывается на формировании структуры заготовки, обра-
зуя новые центры кристаллизации непосредственно в среде расплава. 
 
